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Based on the perspective of structural change, and from the theoretical and 
empirical aspects, the dissertation studied the reasons for the labor share decline, the 
impact of the factor income distribution on the residents’ income inequality, the 
relationship between residents’ income inequality and economic growth as well as the 
relationship between spatial income inequality and economic development, and got 
some valuable conclusions. The full text is divided into seven chapters: 
The first chapter is an introduction, raise the main questions of the research, and 
related research were reviewed, point out the deficiencies of the existing research and 
the direction of further improvement, after describe the research ideas and research 
methods. Finally, shows the innovations of the dissertation. 
Through the analysis of statistical data of China's economy, the second chapter 
summarizes the following stylized facts of China's economic development: the 
decline of the potential growth rate, the aggregate demand structural imbalances, the 
structural imbalances in the distribution of national income, the increase of the 
income inequality and the decrease of the investment efficiency. Based on this, we 
analyses the threat factors to the healthy and sustainable development of China's 
economy. The analysis results show that the structural imbalances in aggregate 
demand characterized by "low consumption" is an important reason for China's future 
economy cannot be health and sustainable developed, and to adjust the income 
distribution structure, reducing the degree of the residents’ income inequality are the 
key measures for rebalancing the structural imbalances in aggregate demand of the 
China's economy. 
The third chapter firstly constructs an overlapping generations model contains 
heterogeneous enterprises, through put the discriminatory policies faced by the private 
enterprises into the model, under a unified framework , we fully described the 
inherent logic of the ownership structure changes, discriminatory policies and the 
















provincial panel data from 2001 to 2009 to do empirical research. Results of this 
study show that: in the process of China's economic transformation, the rise in the 
share of private enterprises employment is inevitable, therefore, the labour share 
decline in China's economic transition process is inevitable; reducing the 
discriminatory policies faced by the private enterprises can slow downward the trend 
of the labour share decline. Increasing the China's labour share should focus on the 
elimination of the discriminatory policies faced by the private enterprises. 
Based on changes in the industrial structure perspective, the fourth chapter 
re-examines the influence of the factor income distribution on the residents’ income 
inequality. This chapter theoretically analyzes how the changes in labour share affect 
the residents’ income inequality, and conduct empirical studies on the influence of 
changes in labour share on China's residents’ income inequality. The empirical results 
show that the labour share increase will reduce China's residents’ income inequality, 
but the proportion of secondary industry and tertiary industry increase will be enlarge 
China's residents’ income inequality by the channel of reducing the labour share. This 
results not only statistically significant, but also have an important economic policy 
implications. 
In the presence of the fiscal expenditure biased perspective, the fifth chapter 
re-examines the relationship between the residents’ income inequality and economic 
growth in China. This chapter first by establishing a mathematical model theoretically 
explains the residents’ income inequality, economic growth and fiscal expenditure 
bias relationship between the three. Subsequently, through the establishment of the 
panel data econometric model, testing the conclusions of the theoretical model. 
Results of the study show that: (1) when the government expenditure bias exists, the 
residents’ income inequality has a positive effect to China's economic growth; (2) 
increase fiscal spending in favor of China's economic growth in general, but not 
conducive to the residents’ income inequality narrowing. High degree of the residents’ 
income inequality is an important reason of insufficient domestic demand, China's 
economic structural imbalances of governance requirements adjust the government's 
















goods, increased public welfare spending, reversing the government expenditure in 
urban biased policies. 
The sixth chapter established a dynamic evolution model of the spatial income 
inequality (DEMSII model), and the results of numerical simulation demonstrate the 
existence of the inverted “U” shaped relationship between the spatial income 
inequality and economic development. The spatial income inequality will rise in the 
early economic development, but in the long run, the spatial income inequality will 
eventually decline with the economic development. Meanwhile, based on 1978-2012 
China's provincial panel data, this chapter respectively used a semi-parametric panel 
fixed effects model and parameters panel fixed effects model to test the relationship 
between the spatial income inequality and China's economic development. The results 
show that: in control other explanatory variables, since 1978, the spatial income 
inequality and China's economic development have an obvious “W” shaped 
relationship, rather than a simply inverted “U” shaped relationship.  
The seventh chapter is the end part of the dissertation. First of all, the main 
conclusions of the study are summarized. And this chapter proposes some policy 
recommendations on how to achieve in narrowing income inequality, while urban and 
rural incomes doubled and then promote sustained and healthy development of 
China's economic, and finally point out some shortcomings in this study as well as 
directions for further research. 
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业人数占全部私营企业和国有企业总就业人数的比重从 0.76%上升到 2012 年的
62.18%；私营企业生产总值占私营企业和国有企业生产总值之和的比重由 1996








的增加值占 GDP 的比重已由 1978 年的 28.19%下降到 2013 年的 10%；第二产业
占比较高，基本维持在 40%-50%之间，并且有小幅度的波动；第三产业占比从










































的数据，2013 年衡量贫富差距的全国居民收入基尼系数为 0.473，超过了 0.4 的
国际警戒线。在城乡收入差距方面，从 1985 年到 2012 年，城乡居民收入比由
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